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Bátfai Norbert – Bátfai Mária Erika 
Virtuális könyvtáros segítheti majd a kutatókat 
kézirataik beküldésében a Debreceni 
Egyetemen 
Jelen munkánkban egy magyar nyelvű, publikálást segítő AIML (Artificial Intelligence 
Markup Language) tudásbázis létrehozásának bemutatását kezdjük meg. Speciálisan egy 
informatikai kéziratok beküldését segíteni képes tájékoztató könyvtáros tudásbázisának 
létrehozására szűkítjük erőfeszítéseinket. Távolabbi célunk a kifejlesztett tudásbázis üze-
me során szerzett tapasztalatok analitikai elemzése. 
Bevezetés 
 
Joseph Weizenbaum „Eliza” programja [1] volt az a 
mag, amiből napjaink több száz csevegőrobotja 
származtatható. Eliza képes volt elhitetni a vele 
folytatott párbeszédekről, hogy azok nem közte és 
egy ember között, hanem két ember: egy pszicho-
lógus és a páciense között zajlottak le. A párbe-
szédek részletei összemérhetők [2] lehetnek a 
Turing-teszttel [3], amelynek során a teszten sike-
resen átmenő programoknak azt kell elhitetniük a 
szakértő megfigyelőkkel, hogy ők nem programok, 
hanem valódi személyek. Folyamatosan fenntartja 
a csevegőrobotok iránti érdeklődést az 1991 óta 
évente átadott Loebner-díj [4], a Turing-teszt 
gyengített változata. A 2000., 2001. és a 2004. 
évben Richard Wallace „Alice AIML” (A.L.I.C.E. = 
Artificial Linguistic Internet Computer Entity; AIML 
= Artificial Intelligence Markup Language) alapú 
csevegőrobotja nyerte el a díjat [5]. 
 
Jelen munkánkban egy magyar nyelvű, publikálást 
segítő AIML tudásbázis létrehozását kezdjük meg. 
Speciálisan egy informatikai kéziratok beküldését 
segíteni képes tájékoztató könyvtáros tudásbázi-
sának létrehozására szűkítjük erőfeszítéseinket. 
Célunk a tudásbázis elkészítése, majd üzemelte-
tése, s a későbbiekben az üzem során szerzett 
tapasztalatok analitikai elemzése, például a Zipf-
törvény teljesülésének vizsgálata [6]. (A Zipf-
törvény azt a megfigyelést rögzíti, hogy egy termé-
szetes nyelvi korpuszban a szavak gyakorisága a 
Pareto-eloszlást követi, azaz kevés szó nagyon 
sokszor szerepel és nagyon sok más szó csak 
ritkán fordul elő.) 
 
 
Háttér, korábbi kapcsolódó munkák 
 
Számos helyen találkozhatunk az AIML alkalma-
zásával. Kimondottan virtuális könyvtárosok létre-
hozásáról olvashatunk például a [7] és a [8] mun-
kákban, online chatbot könyvtáros Kornélia [9] és 
BoB [10]. Találunk AIML-alapú csevegő entitáso-
kat az iparban [11], az oktatás területén [12], vagy 
akár a SecondLife-ban [13] is. Sőt, magyar nyelvű 
csevegőként Lafoxkát [14] említhetjük. A chatbots. 
org portálon csevegőrobotok rövid bemutatásának 
nagy gyűjteményét találhatjuk meg, köztük több 
virtuális könyvtárossal. Ezek tipikus felhasználói 
felülete szöveges alapú, amit a csevegőrobot ava-
tárját animáló képek színesítenek. 
 
Érdekes trend, hogy a szóban forgó 
csevegőprogramok együttműködnek más termé-
szetes nyelvű feldolgozásalapú kutatási erőfeszí-
tésekkel, például a WordNet vagy a Cyc adatbá-
zisokkal [15, 16]. Az AIML értelmezőket betűkkel 
számozzák, nagy ugrás volt a Java-alapú Program 
D. Jelen munkánkat a Program W és a Python-
alapú Program Y értelmezőket használva kezdjük 
el. Mindkettő nyílt forráskódú, előbbit GPL, utóbbit 
BSD licenccel látták el. Érdekességként jegyezhet-
jük meg, hogy a Program N össze van kapcsolva a 
ConceptNet tudásbázissal [17]. A ConceptNet 
hátterét adó Open Mind Common Sense [18] ma-
gyar lapjait magunk fordítjuk [19]. Az említett 
WordNet, Cyc vagy ConceptNet természetes nyel-
vi szemantikus tudásbázisok a számítógép és az 
ember érdemi természetes nyelvi interakciója irá-








A fejlesztés alatt álló, publikálást segítő AIML-
alapú tudásbázis jelen pillanatban néhány általá-
nos célú állományból, mint a bemutatkozást, bú-
csúzást leíró udvariassag.aiml.xml, vagy a robot 
önmagáról alkotott képét leíró robot.aiml.xml fájlból 
áll. A konyvtar.aiml.xml állomány tartalmazza a 
könyvtári interakcióval általában kapcsolatos isme-
retek leírását. Végezetül külön leíró fájlba kerül 
minden olyan informatikai szakfolyóirat, amelynek 
kapcsán tudással látjuk el a csevegőrobotot; ilyen 
például a TMT esetén a tmt.aiml.xml állomány. A 
szóban forgó állományok a www.inf.unideb.hu/ 
~nbatfai/kk/ címről tölthetők le. 
 
Az AIML-alapú csevegés lényegét a témákba 
szervezhető kategóriák jelentik, a tudás egysége a 
kategória. Az AIML-alapú értelmező legegysze-
rűbb válasza a beérkező kérdés és a tudásbázis-
ban lévő kategóriák mintáinak összevetésén alap-
szik. A mintapéldánkból kiragadva tekintsünk erre 
egy esetet: tegyük fel, hogy a "HOGY PUBLIKÁL-
HATOK A JUCS FOLYÓIRATBAN" című téma már 
kijelölésre került és az alábbi kérdés érkezik. 
Olvasó> Van publikációs díj? 
Ez a kérdés az alábbi kategória mintájára (pattern 
tag) illeszkedik. 
<category> 
<pattern>VAN PUBLIKÁCIÓS DÍJ</pattern> 
<template> 





Aminek válaszmintája (template tag) az srai rekur-
ziót építő taggal azt mondja, hogy ugyanazt kell rá 
válaszolni, mintha csak „A JUCS kér publikációs 
díjat?” kérdésre válaszolnánk, amelyre pedig a 
következő kategória adja meg a válasz. 
<category> 
<pattern>A JUCS KÉR PUBLIKÁCIÓS DÍ-
JAT</pattern> 
<template> 




Itt a válaszmintában már nincs további rekurzió, a 
reakció tehát az lesz, hogy „Nincs publikációs díj.” 
Olvasó> Van publikációs díj? 
Robot> Nincs publikációs díj. 
 
A konyvtar.aiml.xml állomány kategóriái próbálják 
úgy irányítani a beszélgetést, hogy az olvasó el 
tudja dönteni, hogy a felkínáltak közül melyik szak-
folyóiratra kíváncsi éppen. Az ezzel kapcsolatos 
további kategóriák a kiválasztott kiadványra vonat-
kozó állományban találhatóak. 
 
A tudásbázis tesztelését jelenleg a W és az Y ér-
telmezőkkel végezzük. A W program esetén a 
robot könyvtárossal folytatott privát csevegést lát-
hatjuk az 1. ábrán, illetve ennek átirata olvasható 
az 1. táblázatban. A D értelmező lehetőséget ad 
webalkalmazás készítésére, így a csevegőrobot 
könnyen integrálható az adott könyvtár weblapjába 
is. Tesztelési célokra gyors és kényelmes a 
PyAIML (Program Y) Python-implementáció hasz-
nálata. Az érdeklődő könyvtárosoknak, olvasóknak 
nem kell mást tenniük, mint a projekt 
Sourceforge.net lapjáról [20] letölteni a tömörített 
állományt, kicsomagolni, majd a kicsomagolt aiml 
könyvtárral egy szintre lépve indítani a 
KiralyiKonyvtaros.py szkriptet. GNU/Linux rendszer 
alatt ez a néhány egyszerű osztályból álló program 
az espeak beszédszintetizátor használatával fo-
kozza az érdeklődők felhasználói élményét. (Az 
említett Python teszt szkript része a fejlesztett AIML 
tudásbázisnak. A futtatásáról készített videó megte-






Az egyelőre szűk körben tesztelt készülő tudásbá-
zissal biztatóak a tapasztalataink. Megmutattuk, 
hogy kis energiabefektetéssel viszonylag haté-
kony, a gyenge MI (mesterséges intelligencia) 
látszatát kelteni képes online segítő robot alakítha-
tó ki. E cikk benyújtásával egy időben keressük a 
lehetőségeket a helyi éles tesztüzem kialakítására. 
Ezt követően egyetemi kollégáinkat kérjük majd 
meg, hogy publikálás előtt kérjenek segítséget 
Könyves Kálmántól is. Az oktatási gyakorlatban 
viszont már alkalmazzuk a robotot, az érdeklődő 
hallgatói közösség egy folyamatos tesztüzem fenn-
tartását is meg tudja oldani. Ez nélkülözhetetlen 
ahhoz, hogy megfelelő mennyiségű adat keletkez-
zen, amivel az analitikai elemzés egyáltalán meg-
indulhat. 
 
További munkaként adódik a tudásbázis folyama-
tos fejlesztése, amiben számítunk könyvtáros kol-
légák bekapcsolódására. Fejlesztői szempontból a 
folyóirat-specifikus állományok nagyon hasonlóak, 
 




1. ábra Beszélgetés menete Könyves Kálmán virtuális királyi könyvtárossal a Program W értelmezőt IRC 
csatornán keresztül használva 
 
 
ezért ezek generálására érdemes egy „back end” 
jellegű, adminisztrátori réteg biztosítása. Felhasz-
nálói szempontból pedig az egyszerű gépelési 
hibák automatikus javítása nagyban fokozhatja a 
csevegőrobot használhatóságát. 
 
Érdemes elgondolkodni a csevegőrobot felhaszná-
lásán az általános könyvtári tájékoztatásban (ilyen 
munkát végez a már említett Kornélia és BoB is) 
mind helyben, mind a nyitva tartási időn túl: az 
online katalógusban és a könyvtár honlapján. 
Könyves Kálmán segédkezet nyújthatna az általá-
nos könyvtárhasználati tudnivalók átadásához, a 
szolgáltatások (meg)ismertetéséhez (beiratkozás, 
kölcsönzés, hosszabbítás, gyűjteményjellemzők, 
keresés az OPAC-ban, adatbázisokban stb.) – 
azaz egy interaktív, „emberközeli” felületelemet 
kapnánk. Ezzel megtehetnénk néhány lépést a 
könyvtári felületek akadálymentesítése felé is, 
egyben a MINERVA-ajánlás [21] 4. (elérhető min-
den felhasználó számára), 5. (felhasználó-
központú) és 6. (interaktív) pontjainak teljesítését 
is megkönnyítenénk. 
 
Az olvasó így egy (általunk felkészített) könyvtá-
rost találna 24 órában, az év minden napján a 
könyvtárban. (További izgalmas távlatokat nyithat 
meg Könyves Kálmán és a helyi ILS összekapcso-
lásának lehetősége.) 
 
Ha a könyvtárosok oldaláról közelítjük meg a 
csevegőrobot alkalmazását: semmi okunk nincs a 
féltékenységre, nem vagyunk lecserélhetők rá; a 
robot folyamatos karbantartást igényel, illetve 
megkönnyíti a napi rutininformációk átadását – 
nyugodtak lehetünk, hogy akkor is megfelelő tájé-
koztatást adunk, amikor nem is vagyunk ott. 
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1. táblázat 
A Könyves Kálmán virtuális királyi könyvtárossal folytatott beszélgetés átirata 
 
13:29 <norbi> Helló! 
13:29 <konyvtaros> Szia! 
13:29 <norbi> Ki vagy? 
13:29 <konyvtaros> A nevem Könyves Kálmán, virtuális királyi könyvtáros vagyok. A Debreceni Egyetem 
Informatikai Karán dolgozom. 
13:29 <norbi> Mi a feladatod? 
13:29 <konyvtaros> Tájékoztató könyvtáros robot vagyok, fő feladatom a publikálásban segíteni az in-
formatikusokat. 
13:29 <norbi> Éppen van egy új kéziratom, tudsz segíteni a beküldésében? 
13:29 <konyvtaros> Miről szól a kézirat? Az alábbi témák közül melyik a legfőképpen jellemző terület? 
Szimuláció, új algoritmus, algoritmus alkalmazása, szoftverfejlesztési módszertan, szoftverteszte-
lés, szoftvertechnológia, adatbányászat, könyvtár. Jelen pillanatban ezekben az esetekben tudok 
folyóiratot javasolni. 
13:29 <norbi> Szimuláció 
13:29 <konyvtaros> A JUCS és a JCSCS szakfolyóiratokat tudom ajánlani. Melyikre vagy kíváncsi? 
13:29 <norbi> Legyen akkor mondjuk a JCSCS! 
13:29 <konyvtaros> A JCSCS egy nyílt hozzáférésű, angol nyelvű informatikai szakfolyóirat. 
13:29 <norbi> Van publikációs díj? 
13:29 <konyvtaros> Nincs publikációs díj. 
13:29 <norbi> Mik a témái? 
13:29 <konyvtaros> A JCSCS változatos témákban, a mesterséges intelligenciától az adatbázisokon, 
hálózatokon, programozáson vagy tervezésen át a grafikáig várja a kéziratokat. 
13:30 <norbi> Mit kell beküldeni? 
13:30 <konyvtaros> MS word dokumentumot várnak. A folyóirat honlapjáról le tudod tölteni a kéziratmin-
tát, amit elektronikus levélben küldhetsz be. 
13:30 <norbi> Webcíme? 
13:30 <konyvtaros> http://electroinf.uoradea.ro/reviste%20CSCS/default.htm 
13:30 <norbi> Köszi, szia! 





A publikáció elkészítését részben a TÁMOP 
4.2.1./B-09/1/KONV-2010-0007 számú projekt 
támogatta. A projekt részben az Új Magyarország 
Fejlesztési Terven keresztül az Európai Unió tá-
mogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap és az Európai Szociális Alap társfinanszíro-
zásával valósult meg. 
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